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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se s u s c r i b e á esle ( le r ind ic i ) en la i m p r c n l a i lo'Jnsf: GUNZM.I;/. REDONDO,—calla de Lu P la te r ía , 7 , —á 80 r e i l ü i se ines t ra y 30 el t r i m e s t r e pagados 
an t i e i pudus . LUÍ a i m n e i u s se i n s e r t u n i i ) i m e d i o rea l l i nca para los s u s c r i t o r e s y u n rea l l inea para los ( [ l ie no lo sean. 
LIH-J" 'o- Sr .1* M i - ü M i ^ v Serrfli i ,r¡op rHeih(in los IIÚIIKTOS i lel BoiPlin' que 
•si t i iulai: al dislrilo, (Jísjjonilrán que se iije.uü ejBm^iír ea eí sino tk easluiubrti don-
.'lll'.il¡iMÉt:r¡l li...-í;i r i ri:ril¡il il^l IMI'llül n s i ' ^ l l l t u n - . 
l'.us Sl'crtí. l i jrios uui ' lurúu ilo utmáiMV.ir los B o t r t i m í s cü leuc íoaa i los ú r i l enu i la ineu iu 
para su e u c u a d e r i i i i c i o i i q u e deberá v e r i f i c o r s o cui la a ñ o . 
P A R T E D F I C I f f L 
BOLETIN GXTR.YOPtOlNAÍUO 
8>i;3, n ¡ & 2» 55K SOM'ÜESISÍKE «ÍE t S J 3 . 
OB 
/•;/ H x c m o . '«Y. i l i n i s l r t f d e lar G o b e r n a c i ó n en l e l é i j r a m a quu 
t icuho d» r e c i b i r - n w • ' i t ' " lu n i i j n i e n l e : 
«131 o o n f l i n t o c o n lo? E s t i u l o s U n i d o s s u s c i t a d o p o r o l n p r e s a -
l u i i ' n t o i l f i l V i r s i u i u s l i d i j U ' n l a d o r e s n e l t o d e u n a raiíinera i i l t a m e n -
u: l i o n u ' s a p a r a a U U O Í p: i i<i !s i¿l G o b i e r n o d e - l a R e p ú b l i e » d * v o l -
V.M-;I á i o s E s u d u s U n i d o s e l v i i j i o t V i r g i n i u s y los t r i p u l a n t e s s u -
p e r v i v i e n t i í s . l i l . s a l u d o á la b a n d e r a N o r t e - a t u e r i o a n o y las rec l . - i -
i n a i i i o n e s h e e l i a s p o r «I G o b i e r n o de f s t a N 'ao ion s e r á n r e s u e l t a s por -
Ja v i n . i l i p l o m á l i e a . E l p e l i g r o de un^i g u e r r a , q u e h u b i e r a s i d o 
d e s a s t r o s a , l i a d e s a p a r e c í i o , y E s p a ñ a p u e d e a l e u t u r l a e s p e r a n z a de 
v j r p r o n t o pae i í i i ' .ada s u p r e c i o s a A n t i l l a . 
L a c o l u i u n a q u o m a n d a e l b i z a r r o g e n e r a l P a l a c i o s h a o b t e -
n i d o u n a i m p o r t a n t e v i c t o r i a e n A r e s d e l M a e s t r e e l d i a 2 6 . L a s 
l ' a^c ioues d-d M a e s t r a z g o r e u n i d a s y m a n d a d a s p o r O u c a l a . V a i l é s , 
¡ í e g a r r a y o t r o s c a b e c i l l a s o c u p a b a n d i c h o p u n t o y l as i n e s p u g n a -
M e s p o s i c i o n e s q u o Jes r o d e a n , d e l as c u a l e s f u e r o n d e s a l o j a d a s p o r 
l as t r o p a s de R e p ú b l i c a q u e a l m i s m o t i e m p o o j u p a r o u d i c t t o p u n t o , 
d i s p e r s á n d o s e los c a r l i s t a s c o n g r a n d e s b a j a s . 
' Después de « s t e b r i l l a n t e h e c h o d a a r m a s , e l g e n e r a l P a l a c i o s 
s i j u i o n d o h a s t a M o r e l l a e n c u y o p u n t o c o n s i g u i ó e n t r a r e l d i a 2 7 
l i b r a n d o á es ta p o b l a c i ó n i n v i c t a d e l l a r g u í s i m o a s e d i o y de la c o m -
p l e t a i n c o m u n i c a c i ó n c o n e l r e s t o d e l p a i s q u e a c a b a de s u f r i r . 
N u e s t r a s t r o p a s h a n s i d o r e c i b i d a s e n M o r e l l a c o n i n d e c i b l e e n -
t u s i a s m o , c o n e l m i s m o s i n d u d a c o n q u e o l pa ís y la o p i n i ó n a c o -
g e r á n es ta g r a t a n o t i c i a . L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l c a m p a m e n t o 
do la P a h u a son a s i m i s m o s a t i s f a c t o r i a s , los i n s u r r e c t o s h a n s o l i -
c i t a d o d u l G e n e r a l o » J e f e p o r m e d i o d e l A l m i r a n t e I t a l i a n o u n 
n u e v o n r u i i s t i c i o . b a j o p re t e s t o de h a c e r a b a n d o n a r l a p l a z a 4 las 
m u g e r e - í . a n c a n o s y n i ú o s p e r o e n r e a l i d a d c o n e l p r o p ó s i t o de 
r - p o n e r s e y r e m e d i a r l o s d e s t r o z o s q u e e n s u s í i l a s h a c a u s a d o 
b o m b a r d e o . 
l i l a r m i s t i c i i l i a s i d o n e g a d o . 
141 b o m b a r d e o s i g u e , sus eí 'eetos s o n d e s a s t r o s o s p a r a C a r t a -
g e n a y [ i a ra ¡us i n e u r r f l e l o s i j n i e n e s n o p o d r á n d u r a n t e m u c h o t i e m -
po r e s i s t i r l o . 151 G o b e r n a d o r d e l C a s t i l l o de S . J u l i á n h a m u e r t o i 
c o n s o o i i í i i c i a de l i a l i c r r e b e u t a d o u n a p i e z a . E s t e C a s t i l l o n o h a h e -
d i ó b o y n i n g ú n d i s p a r o . H a y n o t i c i a s de n u m e r o s a s d e s g r a c i a s e n 
( J a r t a g ' i t n ( ¡ l ie a s e g u r a n de 1S00 las b a j a s de los i n s u r r e c t o s , l ü d i f l -
c i o s a r r u i n a d o s m u c h o s . L a j a u t a se h a t r a s l a d a d o á la p u e r t a de 
. M a d r i d , p o r h a b e r c a i d o dos g r a n u d a s e n e l c u a r t e l de g u a r d i a s m a -
r i n a s d u n d o e s t a b a i n s t a l a d a . D e l r e s t o da l a P e n í n s u l a se h a n re 
c i b i d o t a m b i é n n o t i c i a s I r i n q u i l i z i i v ó r a s p a r a e l ó r d e n p ú b l i c o . » 
I.n i/ue se Unce p ú b l i c o ¡mr m e d i o de este e x t r a o r d i n a r i o ¡ t a r a 
c u n o d m i e u l o IJ w l i s f i t c c u m ile tos p a c í / i c o s h a b i t a n t e s de l u p r o o i i t c i a . 
L e ó n de X o v i e m b r e de 1 S 7 3 . 
£ 1 G o l t c r n a i l a r , 
I ? < , © s e i r v a . — S c c c i o » 4 . " 
N ú m . 1 4 7 . 
B e l a c i o n de l os m o z o s de l a R e -
s e r v a d e l a i i o a c t u a l , d e c l a r a -
dos s o l d a d a s y l l a m a d o s a l so r -
v i c i o a c t i v o p o r d e c r e t o d e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , f e c h a 
4 de l a c t u a l , c ó m o e x c e d e n t e s 
d e l p r i m e r l l a m a m i e n t o . 
Ayuiiiamieuiuá y uomlfres. 
CüStri l lo de los P iüvaz i res . Tomás Puen-
te y l'tnmte.r/ c i t a i i i i t / s / u / u i t w / i d f . 
T e r c i a . S j i d í á ^ o Pérez l l a r t i i i f i z . 
V i l i a r a r i i l . Pedí o Can i l l o Gmiza lez . . 
V i l l . i re jo L i l i s l'Yraaedi'Z M a r b a r z . 
Aadi i i iZ ' is . Pearo Traacoa Zai<;s y tfetix 
ttiesco ü n r g o j o . 
Pozue.o del Purama. Santiago Fe roau -
ilez f i e r r o y Juan (iouzalcz Pérez. 
Qaint .u ia wi:l Marca. Mariano iVliju Pé-
rez y Clsaien'.e FuÜx Cubero. 
Qain l i ina y Congosto. Kcistibiu V ida l y 
Vidal y Sj iViu lnr Casl .u lüda A i l l o . 
Uopenietos del Paramo B^ruaido Ad ja 
( i a i i . ' n e z . 
Sta. M a r i a d e l n U!a. Ubal.lo Mai l int?. 
G u e r r a . 
Vnldepiéia^u Miguel de la Siet ra Ho-
b¡..-s. 
Cuadros, Juna Guuzalez Garcu i , Duai in-
¡Víaaso García y Juan Uadí-iyuez 
Dalbueaa. 
Valverde i lel C a u i i t o . Esteban F ier ra 
Hamos. Oiaui i io Qa ic iu C " ü m i y Ua-
hr ie i f e n i a a d e z Nicolás. 
V i n a l u r i e l . Amustia Llamazares Mufuz 
y Maréelo U anco Mar l ineZ. 
La l l . i j í i a . Santiago Goazaluz A lvarez. 
Liuicara Anton io llodi-iguez Uiez y au-
i iundo A l v a r n Pne lo . 
Paliados i le! s i l . Francisco Fernandez 
Feri iandez. 
Solo y Amio UuiD¡ii¡;o.Uir<iiibMuuai3!>. 
Vegai ie i iza . Geranio Fernunaez AIVH^ 
rea, Vielor A lvarez Oieal'ucgus y Pa-
t.'iuia García López. 
Col iunbr ia i ios . Tomas Ga ie ia Feo y 
Fausliao Mait i i i ' -z Fernandez, 
( longostu. Pío Nui iez I t a u ^ . i i o . 
Fresnedo Aataina Gaieia A r royo y 
T o n b i o A leare / . A r r o y o . 
Molin¡i¡<üi:>i.»)iivefio Uarf ios Feraaadez, 
Vi l ia ies de O biga. U i d i o Fernaiuiez 
Mai-litiez y Angel Forntindez E d e b ; n . 
B u r o o . A b l o a Alvarf /z I to ' l r i í íuez. 
Cislie- na. Fianeisco áaiiebez jr Saueli.'z, 
Sal ,moa Juan UoaríiAiiez Alnas - i , 
Vd'avau I r c . An lo i i i u i j ooZa l t zT ' í j e r i aa . 
Bei c iaras oel Camino. Benilo Quúi lanu 
Uuil'iaüo. 
Csbari ico. Manue l ü« rc la Fernandez 
( i ra ja l de Cam|ii is Francisco Asu i l a r 
Rodríguez y Lu is Diaz Otazu Tege-
r i ñ a . 
Jnar i ' la . T u r i b i n Domíncrliez Morales. 
La Vegi de Almai iza. Juan Guai'-z G e t i -
no v Anton io de la Muta ( ionz i lez. 
Sahag im. T i r so Pablos Bor i r igm-z, A n -
Ionio Blanco y Misfiiel Luna Correa. 
Sta. Cr is l ina d e ' V a l m a i l r i g i d . L i n o Re.y 
'Cabezudo 
.Valdepnlo. Rieardo Pnenle E -cob . i r . 
Mar iano Fe i reras y Baró y Santiago 
Buró y O l m n . 
I V i l l a m a r l í n do ü . Sand io . Fel ice Vi l la • 
^ fañe Diaz. 
V i l l am iza r . A ^ i n l i n Ajenjo Caballero » 
Ji iaquín flojo de la t 'ue ' n le . 
A r d u a . José López M. i r i i i az . 
Casl ro f i ier le . Buenaventura G a r d a Ca-
denas. 
Fresno de la'Vepa. Fermín Moi-án X iv^ t , 
Etif ienio Pr ie lo Nava y Bernar i l * iCar-
p ia le ro Gii iosos. 
J l i i lmlenu do los Oteros. Francisco Ga r -
eia R .dr i i rnez. 
S. M i d a n . Hi lar io Cai l n j a l M inayo . 
S las. Aíurtas. Ped r t tZ ip ieo l leüo. 
To ra l de lo»Guzinaoes. Valeriano F e r -
nandez Rosada. 
Vatverde l ínr- ip io. Simón I t ' nMguez 
Pérez y Segunda Sarc ia Santos ' 
Vi laniiHva de las Manzanas. Juan .Mar-
cos M o n d a . 
V i l l a ip ie j ioa . Manuel Huerga I L o r e r n . 
A l h a c e r l o p ú b l i c o , r e c u o r d o 
i i los 8 r o s . A l c a l d e s e l c u m n l i m i e n -
t o d e l o d i a p u e s t o e n c i r c u l a r s u p e -
r i o r , . i n s e r t a e n B o l e t í n o f i c i a l 
e x t r a o r d i n a r i o y e n e l o r d i n a r i o 
de 2 4 d o l a c t u a l , h - i jo t o d o a p e r -
o i b i m i e n t o ; p r e v i n i é n d o l o s q 'M 
h a g a n l l e g a r e l l l a r u ' - i m i e u l o á 
n o t i c i a de los m o z o s q u e c o u i 
p r e n d e e s t a r e l a c i ó n , y q u e des-
p l e g u e n e l m a y o r c e l o y n o t i v í l a . l 
á fin d e q u e i n g r e s e n e n C.-iia 
e l d i a d e s i g n a d o ; e n i n t e l i g e n c i a 
do q u e p a s a d o e l d do l p r ó x i m o 
O i c i e m b r e , se p r o c e d e r j i ;i e x i g i r 
l a r o s p o u s a b i l l d a d s s t a b l e c i d - i e n 
Jas d i s p o s i c i o n o s v i g e n t e s , r e : n i e -
t o d é l o s q u e n o h i y a n v e r i l i e a d a 
e l i n g r e s o . 
L e ó n 2 0 de N o v i e m b r e de 1 8 7 y . 
— E l G o b e r n a d o r , M a n u e l 4 . rio/ 
H«/ ¡e . 
1 
A D M I N I S T I U C I O N P l t O V I N C U L . . 
BE LllS BA«OS DE rilHCNTU. 
N ú m 1 4 8 . 
N o h a b i e n d o p r e s e n t a d o d o n 
" V a l e n t í n R o d r í g u e z , r e g i s l r a d o r 
d e ! a m i n a de c a r b ó n l l a m a d a 
« M a r í a , » s i t a e n t é r m i n o d e C a n -
8e.30, A y u n t a m i e n t o de C á r m e -
n e s , l a c a r t a de p a g o q u e a c r e -
d i t e e l d e p ó s i t o c o v r e s p o n d i e n t e 
d e n t r o d e l t é r m i n o d t l os d i e z 
d i a s h á b i l e s s e ñ a l a d o s p o r l a l e y , 
p o r p r o v i d e n c i a de a y e r h a a c o r , 
d a d o c a n c e l a r e l e x p r e s a d o r e -
g i s t r o y" d e c l a r a r f r a n c o y r e g i s r 
t r a b l e e l t e r r e n o q u e c o m p r e n d e 
s i u n r e g i s t r o a n t e r i o r n o l o ocu-
p a s e y a . 
L o q u e h e d i s p u e s t o se i n s e r -
t e e n e s t e p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . L e ó n 
2 5 de N o v i e m b r e d e 1 8 7 3 . — E l G o . 
b e r n a d o r , M a n u e l A . de l V a l l e . 
E s t a d í s t i c a . 
N ú m 149 . 
E l S r . S e c r e t i r i o g e n e r a l d e l 
M i n i s t s r i o de l a G o b e r n a c i ó n , m e 
d i c e e n 1 5 d a O c t u b r e p r ó x i m o 
p a s a d o l o q u e s i g u e : 
H a b i é n d o s e m a n i f e s t a d o á e s l e 
M i n i s t e r i o p o r e l D i r e c t o r g e n e 
r a l d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o , l a n e c e s i d a d de q u e 
so l e s u m i n i s t r e n v a r i o s d a t o s 
r e f e r e n t e s á p r e s u p u e s t o s p r o v i n 
c i a l e s y m u n i c i p a l e s d e g a s t o s é 
i n g r e s o s c o r r e s p o n d i e n t e s A los 
e j e r c i c i o s d e 1 8 6 8 - 6 9 , « 9 7 0 y 
7 0 - 7 1 y á m o v i m i a n t o s de f o n d o s 
e n ios P ó s i t o s d e c a d a p r o v i n c i a 
e n los aflos n a t u r a l e s d e 1 8 6 4 . 6 5 , 
6 6 , 6 7 , 6 8 . 69 y 7 0 c u y o s d a t o s 
se p r o p o n e p u b l i c a r a q u e l l a D i r e c 
c i o n e n e l p r ó x i m o A n u a r i o E s -
t a d í s t i c o , h e a c o r d a d o r e m i t i r á 
V . S los a d j u n t o s se i s m o d e l o s , 
A los c u a l e s c o n v i e n e se a j u s t e n 
l a s n o t i c i a s q u e se r e c l a m a n : l l a -
m a n d o l a a t e n c i ó n de V , S . s o b r e 
e l p a r t i c u l a r p a r a q u e , a t e n d i d o 
e l i m p o r t a n t e o b j e t o c o n q u e a q u e -
l l a s se p i d e n , p r o c u r e , jior c u a n -
t o s m e d i o s l e ¡ s u g i e r a s u c e l o , 
i m p r i m i r t o d a l a a c t i v i d a d n e . 
c e s a r í a , á l i n d e q u e e n u n b r e -
v e p l a z o , p u e d a p o s e e r l a s e l r e -
f e r i d o C e n t r o , p a r a n o v e r s e p r i -
v ; : d o do e l l a s e n l as p u b l i c a c i o -
n e s q u e se p r o m e t e d a r á l u z l o 
a n t e s p o s i b l e . 
L o q u e so . i n s e r t a e n e s t e pe-
r i ó d i c o o f i c i a ! , p a r a q u e l l e g a n d o 
ú c o n o c i m i e n t o d e los A y u n t a , 
i n i e n t o s , p r o c u r e n f a c i l i t a r i n 
m e d i u t a m e n t e l o s d a t o s q u e sa 
r e c l a m a n e n l a p r e i n s e r t a c i r c u -
l a r , p a r a lo c u a l se i n s e r t a t a m -
b i é n á c o n t i n u a c i ó n e l e s t a d o m o -
d e l o , e s p e r a n d o d e l c e l o de l o s 
A l c a l d e s r e s p e c t i v o s , l l e n a r á n s i u 
d i l a c i ó n d i c h o s e r v i c i o y no i n -
c u r r i r á n en la. r e s p o n s a b i l i d a d 
q i i o e n o t r o caso se e x i g i r á s e g ú n 
e l a r t i c u l o 1 7 5 d e In l e y m u n i -
c i p a l . L e o u 2 2 do N o v i e m b r e de 
1 8 7 3 . — 1 £ 1 U o b e ' r n a d o r , i lanuet A . 
i k l V a l l e . 
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D O N . M A M O i i L A . D E L V A L L E , 
G o l í e r n a í í o r c i v i l de e s l a p r a -
v i n c i u . 
H a g o s a b e r : q u o p o r D . F r a n 
c i s c o M i ñ ó n Q u i j a n e . , v e c i n o ' d e 
e s t a c i u d a d , r e s i d e n t e e n l a m i s 
m a . c a l l e de K u v i l l a , u ú m . 2 , do 
e d a d d e .49 a f í o s , p r o f e s i ó n c o . 
m e r c i a n t e , e s t a d o s o l t e r o , se h i 
p r e s e n t a d o e n l a S e c c i ó n de F o 
m e n t ó de e s t e G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a e n e l d i a 1 8 d e l m e s d o l a 
f e c h a á l a u n a y m e d i a do s u 
t a r d e , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
d e n u n c i o p i d i e n d o 1 8 p e r t e n e n -
c i a s d e l a a j i n a d e c a r b ó n y o t r o s 
m i n e r a l e s l l a m a d a E ¡ A ñ o , s i t a 
e n t é r m i n o c o m ú n d e l p u e b l o d e 
O r z o n a g a , A y u n t a m i e n t o d e M a -
t a l l a n a . p n r a g e q v e l l a m a n e n t r e 
l a L o m b a y l a C e r o l l a , y l i n d a p o r 
t o d o s a i r e s c o n t e r r e n o c o n c e j i l ; 
h a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s 
1 8 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : se t e n d r á p o r p u n t o d e 
p a r t i d a e l q u e s i r v i ó p a r a l a d e . 
m a r c a c i ó n de l a m i n a C o m p l e 
m e n t e , c e r c a d e l a L o m b a y se 
d e t e r m i n a p o r t r e s v i m a l e s , u n a 
e n ' d i r e c c i o n 1 6 8 . " á l a s p e ñ a s 
d e l C o l l a d o c i m e r o , o t r a e n l a d e 
2 5 6 . ' A P e ñ a C a n t a b r i a , o t r a e n 
l a de 2 9 0 . ' a l p i c o de P o l v o r e d o , -
d e s d e é l se m e d i r á n e n d i r e c c i ó n 
3 1 5 . ' 8 0 m e t r o s y se fija l a 1 . " 
e s t a c a ; e n d i r e c c i ó n 4 5 g r a d o s 
4 5 0 m e t r o s y . §8 fija l a 2 . ' ; e n 
d i r e c c i ó n 1 3 5 g r a d o s 2 0 0 m e t r o s 
y se fija l a 3 . ' ; e n d i r e c c i ó n 
2 2 í g r a d o s 9 0 0 m e t r o s l a 4 , ' ; e n 
d i r e c c i ó n 3 1 5 g r a d o s 2 0 0 m e t r o s 
l a 5 . ' ; d e s d e l a q u e h a y se m e -
d i r á n e n d i r e c c i ó n 4 5 g r a d o s 4 5 0 
m e t r o s á l a 1 . ' , c o n lo q u e se 
c i e r r a e l r e c t á n g u l o de l a s 1 8 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
es te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i -
z a d o e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la 
l e y , h e a d m i t i d o d e f i n i t i v a -
m e n t e p o r d e c r e t o de e s t e d i a l a 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o 
de t e r c e r o ; l o q u e se a n u n c i a p o r 
m e d i o de l p r e s e n t e p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o do s e s e n t a d i a s c o n 
t a d o s d e s d e l a f e c h a de e s t e e d i c -
t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e G o -
b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u e se 
c o n s i d e r a r o n c o n d e r e c h o a l t o d o 
ó p a r t e d e l t e r r u ñ o s o l i c i t a d o , se 
g u n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d e l a l a y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 1 9 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— M a n u e l A . d e l V a l l e . 
H a g o s a b e r : q u e p o r D . M a t í a s 
B u s t a m a n t e , v e c i n o de e s t a c i u -
d a d , r e s i d e n t o e n l a m i s m a , c a l l e 
d e l E s p o l ó n , n ú m . 4 , d e e d a d 
d e 4 3 a ñ o s , p r o f e s i ó n c o n t r a t i s -
t a ; e s t a d o c a s a d o , se h a p r e s e n t a d o 
e n l a S e c c i ó n d e F o m e n t o d o 
es te G o b i o r n o de p r o v i n c i a e n e l 
d i a 2 4 d e l m e s de l a f e c h a á Jas 
n u e v e de s u m a ñ a n a u n a s o l i c i -
t u d d e r e g i s t r o p i d i e n d o 2 5 p e r -
t e n e n c i a s d o l a m i n a de c a r b ó n 
l l a m a d a D o s A m i g o s , s i t a , . ,en 
t é r m i n o c o m ú n d e l p u e b l o ' d e ó r -
z o t i a g a . A y u n t a m i e n t o de M a t a -
l l a n a , p a r a j e q u o l l a m a n F u e n t e 
C e b r a s , y l i n d a M e d i o d í a p r a d o 
d e V a l e u t i n B o d r i g u e z , S a l i e n t e 
m o n t e d e v a r i o s p a r t i c u l a r e s , d e 
L l o m b e r a , N o r t e y P o n i e n t e h e -
r e d a d e s p a r t i c u l a r e s ; h:ico l a d e -
s i g n a c i ó n d e las c i t a d a s 2 5 p e r -
t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a 
e l F u e n t e C e b r a s , • desde d i c h o 
p u n t o se m e d i r á n e n d i r e c c i ó n 
M e i ü o d U y p r a d o de V a l e n t í n 
R o d r i g u e ! 2 0 0 m e t r o s , a l N o r t e 
5 0 0 m e t r o s , a l P o n i e n t e 7 0 0 m e . 
t r o s , a l S a l i e n t e 1 , 1 0 0 m e t r o s 
q u e d a n d o a s i c e r r a d o e l p e r í m s ' . 
t r o de l a s 2 5 p e r t e n e n c i a s s o l i c i -
t a d a s . 
Y n o h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
e s l e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i -
z a d o e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a 
l e y , h e a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e p o r d e c r e t o de e s t e o í a l a 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o 
d e t e r c e r o ; l o q u e se a n u n c i a p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s c o n -
t a d o s desde l a f e c h a d e e s t e e d i c -
t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e G o -
b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u e so 
c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d o , 
ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t H d o , s e -
g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d e l a l e y 
d e m i n e r í a v i g e n t e . 
L e o u 2 4 de N o v i e m b r e de 1873 . . 
— i l a n u e l A . d e l Vatti!. 
H a g o s a b e r : q u e p o r 13. A g u s -
t í n D o m í n g u e z , v e c i n o de B u s -
d o n g o , r e s i d e n t e e n o l m i s m o , de 
edad d e 3.3 a ñ o s , p r o f u s i ó n i n d u s -
t r i a l , se h a p r e s e n t a d o e n l a S e c -
c i ó n de F o m e n t o d « e s t e G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a en el d i a 18 d e l m e s 
do la f e c h a á l as n u e v e de su m a -
ñ a n a , u n a s o l í c i l u J d e l e g i s t r o p i -
d i e n d o 1 2 p e r t e n e n o i a s de la m i n a 
de c a r b ó n l l a m a d a L a D i o n i s i » , 
s i t a en t é r m i n o c o m ú n d e l p u e b l o 
de A r b a s , A y u n t a m i e n t o de R o 
d i e z m o , p a r a g e q u e l l a m a n V a l i a 
de los Pozos , y l i n d a E s t e y S u r 
t e r r e n o de B u s d o n g o . O e s t e y 
N o r t e t e r r e n o de P a j a r e s ; h a c e l a --
d e s i g n a c i ó n de Jas c i t a d a s d o c e 
p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i g u i e n -
te: se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i -
d a u n a c a l i c a t a a b i e r t a en t e r -
r e n o p a r t i c u l a r de D . M a n u e 
Alvarez C o r d e r o y c o m p a ñ e r o s , 
d e s d e d o n d e se m e d i r á n en d i 
r e c c i o n N . 2 . 0 0 0 m e t r o s , 13 2 . 0 0 0 
m e t r o s , O . 2 0 0 m a t r o s y á . 3 . 0 0 0 
m e t r o s , c e r r á n d o s e el p e r í m e t r o 
de las d o c e p e r t e n e n c i a s s o l i c i -
t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a 
es te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r o : i l ¡ _ 
zado ol d e p ó s i t o p r o v e n i d o p o r l.i 
l e y , he a d m i t i d o d e i i u i t i v a m c n • 
te p o r d e c r e t o d o e s t e dia l a 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i a 
c i ó de t e r c e r o ; l o q u e se a n u n c i . 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e en 
e l t é r m i n o da s a s a n t a d í a s c o n . 
l a d o s d e s d e l a f e c h a de a ; t e e d i c -
t o , p u e d a n p r e s e n t a r en e s t e G o -
—3 
B i e r n o sus o p o s i c i o n e s loe q u e se 
c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d » 
ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , se-
g -un p r e v i o n n u l a r t . - 2 4 d e l a l e y 
d e m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 2 4 J e N o v i e m b r e d e 1 8 7 3 . 
— M a n u e l A . de l Vittle. 
Ses ión t lel d i a 9 de J u n i o de 1 8 7 3 . 
' m ü D C . w i A DKL SEÑOH SUSEZ. 
Ab ie r ta la sesión alas onca de la ma-
ñ i u i con asi.-'.uiicia de los 8ros. Balbui i -
na y Gfiiizali'Z 'l>:l Paiatio, luida el acta 
de la a u l t r i i i r quotló a i i rob j t ta 
Áu lu CDiitiniii) y en cumpl im ien to á lo 
d ispuasu ien c i rcu lar lie 311 ilu A b r i l ú l -
t imo publicavla M \ el Boletín ile 7 de 
M a y o , n ú m . 133 , se procedió por la 
Secretar ia a la lectura de las coni l ic io-
ues I) ¡jo las cuales se saca a pública 
subasta el survicio de bagajes de esta 
p rov incu i i i j r a el aOo económico del 
7 3 - 7 4 . 
Ve i i f i cádn esto, y una vez abiertos 
los pl iegos, y e u t e n i d j la Comis ión de 
las propusieio i i is presentuilas se ad ju -
i l icó ei servicio en la forma signieute, 
lenieuilo en cuenta lo i l ispueslo eo e) 
a r t i cu lo 68 de la ley p rov inc ia l . 
Ganiones, nombres, veinndaj y esnliJaH. 
Astorga. D. Matías A lvarez, de Astor -
ga, .en 4 5 0 pesetas, 
A l m a u z i . 0 . Santiago Benavides, de 
León , SSO, 
Ra lue r to . E l mismo, 2 0 0 . 
Vi l la-Jangos^El mis iuo, ( l ic i tac ión ora l ) 
2 i 9 . ' 
La ü f m . El mismo, 2 0 0 . 
I t en l l t r a . ICI m ismo, 1 9 0 . 
León. Rl m ismo , 7 4 9 . 
J lo re i ib r j i ) . El m ismo . 1 0 0 . 
Mur ías de l ' . i 'ede». I i i m ismo, 2 4 5 . 
k i a ñ i i . E i mismo, 2 4 4 . 
L n H' ibla. E i mismo, 2 2 5 . 
Mansil la He las Muías. D. Jorja López, 
i l e .Mans i l l u , 3 3 0 . 
Va l ven le Ei ir i igue. D. José González 
del R.\n, de Valvenle. 62S . 
Valimcia «le I ) J u a n . D, Kamon P w e z , 
de Valverdc, 245 
La Bai l i 'za. I ) . l isteban Fer i iani lez, de 
La l i añ .z i i . 948 . 
V i l las impl iz . U. Anlon io Diez, de V i -
l l as imp i i z , 7 2 5 . 
l í g u l a ile t i oedon. D. Sant iago G u -
. t i e n e z , de La Pola. 4 9 8 . 
Hosp i ta l de O r b i g o O. Juan Memlaúa, 
de l l o s i i i l a l , 2 5 0 . 
Vi l la f r i inea. H Mauuel Jai lez, de Con 
Sosto; 1 ,975. 
Páramn del S i l . D. Lu is García A r i a s , 
de L ro i i 145. 
V i l l ab i i uo . l i l mismo 23S . 
Ui 'mbib e. ti. Bi-rnardo A l va rez , de 
B. ' inbibre. i 2 0 0 . 
N o habiéiulosi! presenlailo proposicio-
nes para los canloDes de Mai)zaiial_ y 
Estación de Biaüuelas, l 'onfei ' rada, Sa 
bagun y Vega de Valcarce, se acordó 
ver i l icur nueva subasta con las m isnss 
i imdieioni 'S v precio (|Uela anterior p a -
ra el 2 7 del "corriente y hora de las o n -
ce de su niaiiana 
Con ul iúüo de que los contrat istas a r -
r iba anotái loi complan con los condic io-
nes i]Ue s i rv ie ron da base en ta contra-
tac ión; se acordó que en el té rmino im • 
p r o r o g M K ¡ 1 - 10 ibas p resen t í ) la o|rar-
'una copia ' I ' l a escr i tura que deberán 
otnr i í^r a c . i e l notar io U e l i n b i i i i i ls 
las Vai l ia i is , encargado por la Comisión 
de levantar seta de la subasta y p l iegos 
presentados. . 7 
V i s l i la coini inicacion de la A lca ld ía 
de üradefes, l i i c iendn présenle que lá 
Junta de AáncuiJos se ute^a a d iscu t i r 
y aprobar e; presupuesto untes i|ue se 
r inda la cuenta do l l l — " 2 l o ^ u e n o 
ba podido vurif ionrse por-uo baberse rer . 
c i u J a d o 'os ingresos calculados para 
c u b r i r l a s uleuciom-s del presupuesto 
i le iii|Uel año: 
Vislo lo establiicido en la v igenta l e y . 
orgánica muu ic i | i a l : 
Considerando que el A y u n l a m i e n l o : 
debió i iáber formado en el mes de Ene-
ío la cuen ta ' de l e]ercii'Ao a .mer ior ,so- . , 
met iéndola eu el m e s d e Maizo a : la': 
censura y aprobación de j a Junta m u n i -
c i p a l : '• . V - ' 
Considerando que la c i rcunstancia de 
no haber realizado ips ingrusos ca lcu la. • 
dos, no es mot ivo ni s iquiera racional 
para e l aplazamiento ile las cuentas',; 
toda ve j i|ue los responsables de su r e n -
d ic ión solo responden de las cantidades 
que ingresaron en su po.ler con 'as tur 
luaiidaites convenientes; se acordó se-
ñalar al Ayuntamien to el t é im iuo i m -
prorogable ' le 8 üías para que durante 
los mismos presente las c i ie i i lns, con-
minándole en otro caso con la mu l ta do 
17 péselas. 
áeflaiado para el dia 10 del c o r r i e n -
ta. la subasta üel Bu.eUn. o f ic ia l de; la 
p rov i nc i a , y considerando que eo el 
t iempo que fa l la para dicho a d o r n o es 
posible hacer alteración en el p.iego de 
coml ic ioaes; se acordó que no ha ¡ugar 
a lo que se pretende poi el A . i i i i i n i s t ra -
dor de Rentas del pa r ln lo de Fonfer ra-
Uá respecto á que se imponga al cun -
t í al ista la remisión de uu número p a r a . 
dicha Admiu is t rac ioD. 
Kstableciéinlose en el Reglamento e l . 
modo y forma con que.se han de re 
c iamar ios datos de t r .uui taeíou, se 
aco idóque un ha lugar á la u iuovacion 
solicitada sobre el pai l icu lar por la Cou-
U d u n a , 
Quedó desestimida la pretensión del 
A v u u t a m i e i u u de Fuentes de Carbajal 
en so l íc i lud de que se suspenda el p r o -
cedimieulo de apremio que cont ra los 
mismos se Uírige por descubierlos del 
coi i t i i igeule prov inc ia l correspondiente 
al egerc ic io uel 7 0 — 7 1 . 
Uesúeilo por Ueal ordou de 4 de 
Agosto uel aflo A i i i m o q u i a . i o s A y u n t a -
tauiientos const i tuidas en 1 . " de Febre-
ro correspouje rea i iz t r los descubier los 
que dejarvo pendientes los anler iores 
s in perjuicio de la responsabil idad en 
que huoiesen i n c u r n u o ; 
V i s t o lo manifestado sobre este par-
t i cu la r por e l Alcalde de V i l l a u w l : 
Cunsiueraudo que la u i icuns la i ic ia de 
perleuecer los atrasos por los que se 
halla apremiado a ejei ciclos pasados un 
le exima de la obligación de recaudarlos: 
Considerando que eu el hecho de 110. 
habeFse preseutauo el Alcalde y Depo-
s i tar io salientes sus cuentas, debió pro 
ceder contra los niisinus por todo el 
iuspovla del presupusslo. seguu se le 
llene p ' cven ido ; y 
Consii lerando que siendo el cargo de 
Couccjal obl igator io ue puede a d m i i i r -
sele la renuncia fuuilaüa en la escasez 
de recursos, quedó ac^rdadM: 
1 . " Que 110 li l i lugar á la sus -
pensión del p roc id i iu ieu ln de npre-
mió que se s i ^ue contra i líchu A y u n t a -
miento por descabiei los del conlingente 
p r o v i n c i a l , ofícianilo al Gobierno de 
prov inc ia para que preste al A lca lde la 
faerza ma lcua l que necesita para l a r c -
iMUdacio1:: 
i . ' Q j . ' i i uh í l i i endo prescutadosus 
iiUu'i'tas ei .Mcalite y Depositarios sa-
b ientes debe procederá: contra los m i e -
mos por el to ta l del presupuesto; y 
3 . " Que siendo el cargo de Concejal 
ob l i i . i l üno no es admisible la renui ie ia 
queise funda en cansas ajenas á las se-
ñaladas en el a r t . 3U de la ley orgánica 
munic ipa l . ' 
Vista la rec.amacion de varios vec i -
nos do Vaidelmera en el Ayun tam ien to 
de Vegamian para que se les exima de 
con t r i bu i r por medio do la prestación 
personal á la recoinpnsicion de un cami 
no dei pueb o de Campi l lo en el m ismo 
A y u n l a m i e n l o : 
V is lo lo dispuesto en los a r t í cu los 
6 7 , 7 4 , 1 6 t , l l i í y 164 de la vigente 
ley orgánica: " ' 
Cousi-lerando que es de la compelen , 
cia de los Ayun tamien tos ul acordar lo 
que tenga por conveniente respecto i 
policía urbana y r u r a l , aper tura de 
alineación de cal les, plazas, v i asd f é i m u 
nicacion, u t i l izando al efecto ía prestación 
personal : 
Considerando que hallándose la obra 
¡miicai la dentro del término m u n i c i p a l , 
el Ayun tamien to tiene atr ibuciones pa 
ra hacer que concurran a la misma to-
dos los vecinos: 
Consideniui io que contra los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos den-
tro del c i rcu lo de sus atr ibuciones no 
procede la suspensión decrelada por la 
Cnmis ion permanente ; y 
Considerando que sí los apelantes se 
couceplüan perjui l icados en sus dere-
chos c iv i les pueden u t i l i zar el recurso 
establecido en el a r t . 152 de la k y c i -
tada; ae acordó que no ha lugar 3 lo que 
se solicita sin resolver las cuestión de la 
inul ta impi issla por la A cali l la por no 
ser de la competeucia de este cuerpo. 
( í e continuará.^ 
DIPUTACIÓN w m m , DE i W . 
C o m U i o n p e r m a a e a t e . 
S e e r e f o r t u . 
E l d i a 5 de D i c i e m b r e t e n d r á 
l u g a r d l as o n o e d e s u m a ñ a n a 
e n l a S a l a de S e s i o n e s d e e s t a 
C o r p o r a c i ó n , i a r e v i s i ó n e n v i s t a 
p ú b l i c a de ios a c u e r d o s de l o s 
A y u n t a m i e n t o s q u e á c o n t i n u a 
c i o n se e x p r e s a n , c o n t r a l os c u a l e s 
se a l z a n l os i n t e r e s a d o s q u e t a m -
b i é n se d e s i g n a n . 
' Valencia de D . J u a n . 
D e s t i t u y e n d o a l A l c a i d e de l a 
c á r c e l D . J u a n M e r i n o B l a n c o , 
c o n t r a e l c u a l se a l z a e l i n t e r e -
s a d o . 
G a r r a f e . 
S o b r e l i q u i d a o i o n d e c u a n t a s 
c o n ü . S i m ó n F l e c h a , R e c a u d a -
d o r d e l c o n t i n g e n t o p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l d u r a n t e e l e j e r c i c i o 
de 1 8 7 1 7 2 , c o n t r a e l c u a l se a l -
z a e l i n t e r e s a d o . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
D e s e s t i m a n d o l a r e c l a m a c i ó n 
do l os g a n a d e r o s p o r l a s c u o t a s 
q u e se les e x i j e n p u r a g a s t o s m u 
n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s , c o n t a r 
e l c u a l se a l z a n D . M a r i a n o G a r -
c í a M a r o t o , D . F r a n c i s c o d e l a 
P a i l a y o t r o s . 
L e o u 2 9 de N o v i e m b r e d e 1 8 7 3 . 
— E l Vicepresidonte, Narciso Nu-
flez.—El Secretario, Domingo 
Díaz Caneja. 
OF[C:INAS~DEHI(:IENDA. ' 
AnMINISTRACION IXONÓMIC* DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
E l d i a 5 d o D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
d a r á n p r i n c i p i o e n l a A d m i n i s -
t f t i o i o n de m i c a r g o , l o s e x á m e -
n e s p a r a l a p r o v i s i ó n d e v e í a t e 
p l a z a s de C o m i s i o n a d o s d e n ú -
m e r o , c o n d e s t i n o á e s t a p r o -
v i n c i a . 
L o q u e se i n s e r t a e n e l B o l e t í n 
o f i c i a l de l a m i s m a , p a r a c o n o -
c i m i e n t o de l o s i n t e r e s a d o s . 
L a o n 2 5 d e N o v i e m b r e da 
1 8 7 3 , — E l A d m i n i s t r a d o r e c o n ó -
m i c o , P a b l o d e L e ó n . 
ADMINISTRACION ECONOMICA BE LA PRO-
VINCIA OE LEON. 
R e l a c i ó n de l os c o m p r a d o r e s de 
B i e n e s N a c i o n a l e s e n e s t a p r o -
v i n c i a , c u y o s p l a z o s v e n c e n e n 
e l m e s de N o v i e m b r e . 
47 D. Manue l A l o n s o , de T roba jo 
del Careced». 
46 JOÍÓ G u r c U Snuchez, de L a o n . 
48 Blas Ordoñez y o t ros , de ( ' a ja -
res de los Oterus . 
49 E l m i s m o . 
BO £1 m i s m o . 
B l Mateo del K i o , de L e ó n . 
5 2 El m i s m o . 
Sil Fel ipe Fe rnandez , ¡ d . 
5 1 G u i l l e r m o G a r r i d o , de M a d r i d . 
1)5 A n t o n i o Mar t ínez , de L e o u . 
06 M igue l M o n i n , i d . 
57 A n t o n i o d«l A lcázar , i d . 
58 Blas Ordoñez , de I'aj ares dedos 
Ote ros . 
59 Gi m i s m o . 
60 Mar iano J0I1S, de L e ó n . 
G l l í l m i - m r , 
68 J u a n A n t o n i o A l v a r e z , de V a -
l l ndo l i d . 
7 8 3 Jus to y F r a n c i s c o F i d a l g o , da 
V í l l u n u e v u , 
784 E l m i s m o . 
785 l 'edro A lonso y C a ñ e n , de V a l -
der t i s . 
786 Manue l Bo r rego , de Cabañeras. 
7 8 7 Fé l ix Diez, de V n l c u e v a , 
788 Ben i to R a m o s , da V i l i n r roaüe , 
789 Tor íb ío de L e r a , de V i l l a m o l . 
790 S a n t i a g o Fer rero S a r m i e n t o , de 
San Pedro Bercianos. 
7 9 1 ' B e r n a r d o González, de B u i n i i l -
c ias. 
792 Genaro F e r n a n d e z , de A r m a d o . 
793 San t iago F io rez , de S a h u g u n . 
8 0 1 Juan B a u t i s t a Ü a i i t i u , de L e ó n . 
SOS Et m i s m o . 
804 Joaqu ín Cadas , de Mancí l le ros . 
805 Pablo N u ü e z . de P e d r ú u . 
806 Franc isco Java res , de V i l l a g a -
l legos . 
807 E l m i s m o , 
8 0 8 Ul m i s m o . 
809 E l m i s m o . 
8111 Francisco Santos R i o ; de C a m -
po de V i l l a v i d e l . 
8 1 1 Pedro R u b i o , i d . 
812 V i c t o r i o Z > p i e o , de Campo do 
V i h a v i d e l . 
8 1 3 Fel ipe C a c h ó n , i d . 
S l i F ranc i sco A i o n r o , de Boca de 
H u ó r g u n o , 
- 4 -
815 M a n u e l V e s » , de R m f i o . , 
816 Jvngfil finsqueto. de V & W e i ó s 1» 
S ie r ra 
818 A g u a t i u A lunso , de R e i i p o l l o a , 
818 M i g u t í Punmuüez B a u c i e i l » , 
dti L e o u . 
8 2 0 R i m ismo. 
821 El m i s m o . 
822 E l m i s m o . 
8 2 3 J u a n A n t o n i o del C a r r a l , de 
S u h u g u n . 
834 Bernarc iu ( i o i n r z . id 
825 Manue l H e r r e r a e , de V i ' .Urao l . 
SUS O 'a í im i io F o r i m n d e z . de L a Va-
c¡ l a , 
827 E l m i s m o . 
828 til m i s m o . 
8 2 9 Utsí i reo Sánchez , ds L ' o a . 
8 3 0 Gabr ie l G í r e l a , do C u a J r o * . 
>S3\ l i l m i s m o . 
832 A t a u a s i o G u l i e r r e z V c o m p a -
fieros, de C a l a b u e y . 
833 José tíiiz, de V i l l a m a ^ u r . 
H b i J l i ^ u e l M o l i n a , de L e o u . 
835 M Í r i m o J o l i s , i d . 
83l> Gi m i s m o . 
837 E l m i s m o . 
8 3 8 E l m i s m o . 
839 E l m i s m o . 
S40 Alonso G o n i n l e l . de La V a l -
c u e v a . 
8 - i l A g u s t í n F r a n c o , de F o n t a n o s . 
842 Ta'rouato V i ñ n e l a . de Rob ledo 
de Fenar . 
8 ( 3 I s u a c i o d e l C o r r a l , d e á > h a g u n . 
M í É l m i s m o . 
8 4 » F l m i s m o . 
84l> Juan C' is taf i ' i , de L e ó n . 
847 L.'smes F r a n c o , de S n h a j j u n . ' 
8 1 8 Vicente G a r r i d o , de V a l d e m o -
t i l l a , 
819 Lestnes F r a n c o , de S a h a g u n . 
839 Uuüi fnc io L a n z a , de P a r d a v é . 
S5 t E'ciipa l l u b i o , de V i l ' ave lasco ; 
8Ó2 ü.-ibrial B lüucu, de Bauec i i l as . 
Sai l í l m i s m o . 
834 BnHo lomé Alonso y c o m p a ñ e -
r o s , de A r c a h u e j a . 
855 José V i ü u e l a . d e Rob ledo de Fe-
u a r . 
856 F ranc i sco P a s c u a l , de Noceda, 
8ü7 Uul tosar Torb^ido. de á . P e d r o 
de las Dueñas. 
858 Fé l i x G a r r i d o , de í z a g r a . 
S' i9 V cuutü Ga r r i do y compa f l e ros , 
de V a l d e i n o r i l l u , 
860 F é l i x ( i a r r i d o . da I zas re . 
861 A n g o l López A u i l u a , da A s -
t o r g a . 
882 Kl m i s m o . 
8 6 3 A n t o n i o l i o m n l - t . de Rob ledo . 
8 6 i l í a r to lon ié Alonso,ti". A r cahue ja 
Hito Joaqu ín IV rez , de Berc iauos d«l 
P á r a m o 
S66 Jac in to Fernandez., de V i l l a g » -
l legos. 
867 A m b r o s i o M o r a n , de N o c i ' d e . 
868 .\Juteo .Mauric io F e i u a u d e z , de 
La Uuñeza, 
869 Esteban A l v a r r a . de Car r i za l . 
879 Andrés A l v a r e / , ile L ' ;ou. 
8 7 1 A n g e l de ia Cues ta , da ánheli 'ces 
del K m . 
872 Caaimiro P í l l i i e r o . de A r d o n . 
813 Franc isco F e r n a m l e z , do Prado 
874 L u i s Mar t ínez , de San A d r i á n , 
t i l a .Insto Garc ía , de Vil luvelnsC". 
876 Tomás Fernandez L lamazares , 
de León 
877 Cas imi ro F w n u n d e z , de La Va-
c i l l a . 
8 7 5 * n g e l Causeen, de La Vnlcueva. 
8 7 » B -n i l o Diez, de San Uo iuna de 
ios Otaros. 
8 8 0 l í i d r o Fe ni inJez, de C a m p o de 
Medí M ía , 
881 E u s t a q u i o González, de L o V a l -
c a e v a . 
8 8 3 J u a u i U c o , de L e o u . . 
8 S i G a b i e l B lanco Je B a n e c i d " » 
880 V t c u n t a A t i a » , de L a Vv . cuava . 
8 8 6 M a n u e l V e g a , de U i ñ o . 
8 8 1 Ramón Zap ico , de V i l l anaceñ i l . 
8 8 8 José R o d r í g u e z , de V i l l a faña . 
8 8 9 Tomás R o d r í g u e z , d? L e o u . 
899 Pedro Va l indares . de BoOar.: 
8 9 1 Franc isco C ' b a b e r o , de San ta 
M a r i a del Mon te . 
8 9 2 Ben i to M o r a l , i d . 
893 José del Co r ra l , de S a h a g u n . 
8 9 4 Manue l Diez, de V í l l a fa lé . 
893 E l m i s m o . 
896 A n t o n i o A l i a r , de V i l U l b o ñ e . 
897 A n g e l ' C u e s t a , de l a V a í c u e v a . ' 
8 9 8 José Gómez de l a T o r r e . d e M a n -
zaneda. 
8 9 9 S is to González, de Ma l i l l os . 
(,10W Mar ínno Jol is , de L e ó n . 
901 José González, de M a r a ñ a . 
902 F e r n a n d o de L o m b a s , de V i l l a -
se ián . 
9 0 3 l i ' ! t a s a r Suarez. de Caibujosa-, 
9 0 4 F ranc i sco R e v o e l t a , de Celada. 
9U5 Ben i to Revue l t a , de S a h a g u n : 
99U Migue l Conzalez, de Esp inosa. 
909 Pablo d'.- C a s t r o , de S o l a n m a . 
912 Pedro H i e r r o , de Kscob ir. 
914 Pedro de la Cruz H i d a l g o , de 
L e o u . 
9 1 5 FacnndoGa l l ego ,deCas te l l anos . 
9 1 6 M a n u e l Fe r i i andez , de i l o n d i e -
g a u e s . 
1443 J o a q u i u Canseco. da L e ó n , 
1445 pascual C a r r o , oe A s t o r g a . 
U 4 1 José i le l C o r r a l . á e S a b h g u u . 
J448 M a r i a n o J o l i s , de L e ó n . 
1449 P a t r i c i o Q u i r ó s , de Mur ías de 
Paredes . 
U F O José Diez de V i l l a r r o d r i g o . 
l i S I Vicente Méndez, i d . 
1432 Manue l Fernandez, de A s t o r g a . 
1453 B e n l t o M o u r o y . d e F r e s n o . 
1454 José A lonso M a r t i n a z , de Posa-
da de la V a l d u e r n a . 
1453 Franc isco A lonso Cordero,- de 
S a n t i a g o M i l l a s 
1436 (¡1 m i s m o . 
1457 M i g u e l de la Fuente L o b a t o , de 
V i i l a l i s . 
1458 El m i s m o . 
1459 Pedru B l a n c o , de Benaveo te . . . 
1460 A g u s t í n M n ñ i z . de Ca r r i zo . 
1461 F ranc i sco Marcos, i d . 
1462 A g u s t í n M n ñ i z , i d . 
1463 Vicente G a r c í a , i d . 
1464 Pedro de l R i o , de V i ü n m o n l a n . 
1465 Faus t i no G a r c í a , de La ttañ^Ze. 
1466 Andrés Mar t í nez , i d . 
1417 Viceuta Q u i j a n o , de L<?on. 
14Ü8 F ranc i sco Diez de los Uios, i d . 
1 4 1 0 F ranc i sco Lueng.-., do Posadá: 
de la VaL luerua . . 
1 4 1 1 A n t o n i o V ida les , i d . 
l i l i T o r i b i i I g les ias , de La Bañeza , 
1413 E l m i s m o . 
1414 José S a n t i a g o , de F u e n t e Esca-
lada . 
1476 A n t o n i o M o r o , de Ca r r i zo . 
1477 V l c j n t e Macias, da A s t o r g a . 
1 Í 7 S M ireelo R o d r í g u e z , de CauSeco. 
1478 E! m i s m o 
1480 A n l o u i o M n i n , i d . 
1481 D o m i n g o González, de A s t o r g a . 
1 4 8 2 E l m i s m o . 
1483 San t iago Gorgo jo ,de Cabañe ros . 
1484 M . u n e i Garc ía y compañeros , 
de V i ' l a r d e O m a ñ a . 
1183 A g u s l i u ü u t n r rez , i d . 
1486 Matías A r i a s , de As to rga . 
1487 Santos Ga rc ía , de O te ro de Hs-
c a r p i z u . 
1488 Tomás G a r c í a , ¡ d . 
1489 L u c i a n o Fernandez V á l g o m a , 
de Cacabelos. 
1490 E l m i s m o 
1192 Dav id l t a z : e ü o , de Go rdouc i l ' o . 
1493 i t ud rés Rodr íguez , de Mnus i i l a 
del l ' a r a n o . 
1 4 9 4 A lonso C a s t r o . d e G r a j a l ds B i -
' <!(¡r». 
1497 Nicolás M o r á n , de M a t u e c a . 
2651 J u a n de V e g a , d e S a r d o n e d n . 
2 6 5 2 I g u a c i o Sánchez , da Ben»v ides . 
Í 6 5 3 José C a r r e l ó , de A s t o r g a . 
2654 T o r i b i o M a r t í n e z , de O t e r u e l o . 
2653 J o i c j n i n Alonso', de. Astnr r a . 
2656 A n t o n i o F e r n a n d é t , de Los Bar -
r ios . 
2 8 3 1 R i f a í l R o d r í g u e z , de V i l l a r de 
O m a ñ a . 
2 6 5 8 S i l ves t re A l v a r e s , de G r a j a l de 
Campos . 
2659 G u i l l e r m o Zotes , de S. A d r i á n . 
2680 A m o n i o González, de Bar r ios 
• du L u n a . 
'2661 A n t o n i o A l v a r e z , da L e ó n . 
2 6 6 2 M a r c o s G a l l » g . i , d e V i H a r e j o . 
2 6 1 3 Hablo S o r r i b o s , de Castr i l lo de 
las P ied las . .. 
2 6 6 4 Pedro G a r c í a y edmpuñe ros , de 
R i e l l o . 
2 6 6 5 El m i s m o . 
2 6 6 5 E l m i s m o . 
2 6 6 6 El m i s m o , 
2 6 6 1 E l m is ino . 
2668 Franc isco Gonzá lez , de Q l i n t a -
n i l l a de Bab ia . 
2669 M i g u e l S á n c h e z , de Mnns i l l a 
M a y o r . 
2 6 1 0 J u a n M a r t i n 2, de L e ó n . 
2611 F ranc i sco V i l l egas , de Pon fe r -
•rada 
2612 M i g u e l V i l l egas , i d . 
Í 6 1 3 Anse lmo F e r n a n d e z , de Val le de 
Te judo 
2 6 7 4 J o a q u í n Segado , de B e m b i b r e . 
2 6 1 5 E l m i s m o , 
2 6 7 6 S a n t i a g o G a r c í a . d e Nava te je ra . 
2 6 7 1 E l m i s i n o . 
2 6 7 8 Juan B a l b u e n a , de Lenn. 
2679 José Ig les ia , de A s t o r g a , 
2 6 8 0 A n t o n i o Co rde ro , de Sopeña . 
2 6 8 1 F é ' i x L e o u . de V i l . a q u i i a m b r e . 
2 6 8 2 T o m á s N a t a l , de S a n l i b i i l ez . 
2683 Faus t i no Sánchez , de ¡Sueros. 
2 6 8 4 E l m i s m o . 
2 6 8 5 Caye tano S e r r a n o , de Fer ra ras . 
2686 Jna'u Val le , de V i l l s q n i l a m b r e 
2687 N i r v e r t o Pérez, de N a v a t e j e r a . 
2688 Jos» F i o r e z , i d 
5 6 8 9 An ton io Gonzá lez , de L o s Bar 
r i o s . 
2690 Segundo B a r r i o s , de T r u c h a s . 
2 6 9 1 E l m i s m o . 
2692 J u a n Mar t í ne : . de L e ó n . 
2 6 9 4 F ranc i sco Fernandez y c o m p a -
ñeros , de V i l l a q u i l a m b r e . 
2695 José R o m á n , de Fruela 
2697 T o r . b i o Igiesms, de L a Bañeza. 
2698 José de ,a M a t a , i d . 
2 6 9 9 tíl m i s m o . 
2701) T o r i b i o Ig les ias , i d . 
2101 Bernabé Fe rnandez , de Nava -
t e j e ra . 
2 1 0 2 A n t o n i o G a r c i a , de Q u i n t a n a 
del Cas t i l l o . 
2103 Vicente R j v a q u e , de V a l d e -
v ie jas . 
2104 Agus t í n G u l i e r r e z , de V i l l a r de 
O m a ñ a . 
2705 José M a r t í n e z , de M o r a l . 
27U6 Pedro Fe rnandez , de V i l l a re jo . 
2707 Pedro Fernandez, de V l l ' a r i n o . 
27118 J i i a u G a r c i a , d e V i l l a q u i l a m b r e . 
2709 José . l a r t i n e z . de V a l d a v i d a , 
2719 Diego G a r c í a , de Morales. 
2711 Marce lo L o p - z , de V i l l auueva . 
2 7 1 2 Bon i fac io A g u a d o , de V e g u e 
l l i o a de Cepeda. 
1 1 1 3 Pedro Fe rnandez , de V i l l a u u e v a 
del A r b o l . 
2 1 1 4 Anse lmo A r i a s , de B o b i a . 
2713 M a t i u i l A l o n s o , de C i ru ja les . 
2716 T imi ís Méndez, da P o n f e r r a d a . 
2 1 1 7 A n t o n i o D o m í n g u e z , de Uña r -
J ta res . 2 7 1 8 C laud io B lanco , de F e r r t u u s , 
2 7 1 8 D o m i n g o Diez, de Car baja I de 
O v i e d o . 
2119 El m i s m o . 
2 1 2 0 E l m i s m o . 
2 1 2 1 Ei m i s m o . 
2 1 2 2 E i m i s m o . 
2 7 2 3 E m i s m o . 
2 7 2 4 E l m i s m o . (Se « m l i m i u ' - n . ) 
JUZGADOS. 
D. F a b i á n G i l P t r e z , J a e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a lie l ' o n f c r r a d a -
P o r e l p r o s d n t u so c i t a , H u m a 
y e m p l u z a 4 F r a n c i s c o G o n z u l e x , 
l ' a i l r o G ó m e z y A n t o n i o N . c u y o 
a p e l l i d o se i g n o r a y a s i c o m o e l 
d o m i c i l i o d e t o d o s , p a r a e n e l 
i m p r o r o g - a b i e t é r m i n o de n u e v e 
d i a ? se p r e s e n t e n e n es te J u z g a d o 
A r e n d i r d e o l a r a o i o n e n c a u s a 
u r i i n i u a l q u e se i n s t r u y e p o r l a 
m u e r t e , a l p a r e c e r c a s u a l , d e 
J u a n R u i z , r e s i d e n t e e n l a B a r o -
s a ; a p e r c i b i d o s q u e de n o v e r i f i -
« a r l o l es p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e 
h a y a l u g a r . 
l i a d o e n P o n f e r r a d a A d i e z y 
s i e t e do N o v i e m b r e d e m i l o e ñ o -
c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . — i A i b i a n 
G i l P e r e / . . — P . O de S . 3 . , P e d r o 
P o i u b r i e ' ' o . 
•ANU.NClUá OííRilALliá. 
DlSVIUTO UMVCnSITARIO DE OVIEUI). 
Min is ter io ' dé Foineulu. — Di fecc i iy i 
genera l de los t rucc io / i públ ica.—3a 
hall i i i i vacantes las cátedras que a con -
t inuac ión SÍ expres jo , las cuales han 
de proveerse por concurso y oposición 
con a r reg los lo 'dispuesto en e l a r ! . 226 
de la lev de 9 de Setiembre de 1837 y 
en el 2 . ' del reglamento de 13 ile Enero 
üe 1870. 
En la facultad de Ciencias secciua de 
Ciencias exactas una oategoria de a s -
censo, la cual ha de pruveerse por c n ú -
curso entre las caledral icos de ént ra la 
da la misma lacul lad y Sección. 
E n Granada la de Historia y elemcn -
tos de Derecha min ino, dolada con el 
sueldo anual de 3 000 pesetas y la de 
L i teratura clasica gnega y la t ina, dota-
da con 3 . 0 0 9 . 
En Granada ySant ia f tn las de E j e r r i -
ciós prácl icns de delerminacioi i y c l as i -
ficación de objetos Farm.teéuticos y 
pr inc ipa lmente de planas incd ic ina l rs , 
doladas cou el sueldo anual de 3 01)0 
pesetas. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus sn l ic l -
ti ldes doeumeiitailas al Rector de la 
Univers idad de cada vacante por c o n -
ducto del Decann ó l i i r ec io r del Es la -
b ludmieu tu en que s i r van , en el plazo 
i i np rn rng i ib lede un iiv s, a contar desde 
la pu t l i cac iuu de esle anuncio cu la 
Gace la . 
Madr id 18 de Nov iembre de 1 8 7 3 . — 
K l Director genera l , Juan U i l a . — l i s c o -
p i a . — E l R e d o r . Leou Salmean. 
ANUNCIO. 
E l D o m i n g o 23 del c o r r i e n t e , d e s a -
p a r v c ó d e l vaquero du as tu v i l l a , t i r i f t 
y o g a n u e g r u , tle áeU cua r tas y nit?-
Úi&úv a h m l d , o n n a * cslr^Ua eo la 
f ronte , pucu co la , OÜ edaü desconoc i -
d a . L i persoan en c u y o poiiai* ¿tí e n -
c u e n l r c , na se rv i rá dar ruzou á V r n i » -
*Í»JU .\lttt'tÍTi"Z F«rivi i i ( t^ '¿. I V u i Üa-
u i i u c r o e u V i i i u i u u u d ü á . q t i w n u b o n a r á 
i Aos gus tos . 
' imp. di/José CRtdonJo , U P la t«mt 7. 
